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18% 1 86.27 
釦% 1河.90
-ERJi 
14% I 87.49 I 87.28 
16% ' 8坑27I 83.21 
18% I抑 I77.29 
14μ 1 87.49 
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194.19 I 199.41 I 199.41 
























































177.53 I 187.36 
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ぼ禁問10度15 度 110 ~ 1 路度 1 20 度!日 I~ ~ 
14%|7h 6.9% 2 6.9'6 7 
刊 特 鴨
5.0% 9 6.77 4.51 3.51 
古市JfI 16!，-' 6.29 6.33 6.∞ 4.81 3.65 3.36 3.99 
18% 5.25 5.26 4.30 一 3.74 
14% 8.∞ 7.46 5.17 4.担 11443112 
縫静 16% 6.49 5.44 4.72 4.25 
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よ翠句。度 5度日度|時吋125 室浪 新米
14% 101.5 1∞.0 97.0 ， 郎.1 88.1 100.0 回 1177・6
16~ . G 92.5 92.5 83.6 82.1 同.1:70.2 79.1 
18% 回.6 74.6 74.6 I 73・1 2&9 I 削 1 702











































































よ理:10度 15度 110度|お度 I2嶋 125度|翻
約一柑宮草案!揮j|?約仁管彊:米し三〉炉年後に
約(俵し強米三〉後年の|約後一の年俵しf米  14% 新米と等霊米と等の俵米に石 に
屋 I~__~J等し II:'~ し 寸こ等|
約一後約一後 竿釣=後
16% の俵一年米にlの俵年米iこ約(俵じ強二米〉年後のの一俵年米に の約後二年俵し米竿約(俵し強三米〉年後にに等の の等
18% 極少 約〈俵し強三米)後年学の俵約(し強米二〉年後に学等の僚約(し強米三〉年後にの約(俵し強三米〉年後に等のI約(俵し強三米〉年後にの等 四の年俵し以米上に
に等
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| 取 |三 年
O度 I 16% 1 三 年
! 18% I一年
| 却'6!辛じて半年
l 吻 l三 年
5ぽ | 16% |:三 年
同 l臨 l-年
20% 辛じて学年
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